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Tujuan penelitian ini adalah mendeskipsikan gaya kepemimpinan kharismatik 
kepala SMK Al Musyaffa Kendal dalam peningkatan kinerja guru. (1) gaya 
kepemimpinan kharismatik kepala sekolah dalam mengkomunikasikan tujuan, visi 
dan misinya kepada guru (2) komitmen gaya kepemimpinan kharismatik kepala 
sekolah. (3) gaya kepemimpinan kharismatik kepala sekolah terhadap kinerja 
guru.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif – phenomenology. Sumber data 
penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staff karyawan, 
dan siswa.Data yang diperoleh dianalisis melalui tahap pengumpulan informasi, 
reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa (1) gaya kepemimpinan kharismatik kepala sekolah dalam 
mengkomunikasikan tujuan, visi, dan misinya kepada guru terdiri dari: 
a)Informasi yang efektif. b)Sumber terbentuknya tujuan, visi dan misinya. (2) 
Komitmen gaya kepemimpinan kharismatik kepala terdiri dari: a) Kesetiaan para 
guru pada organisasi. b) Profesionalitas guru yang tinggi (3) Gaya kepemimpinan 
kharismatik kepala sekolah terhadap kinerja guru terdiri dari: a) Melaksanakan 
tugas sesuai tupoksi. b)Melaksanakan tugas dengan hati yang bahagia. 
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The purpose of this study is to describe the leadership style of charismatic head of 
SMK Al Musyaffa Kendal in improving teacher performance. (1) the principal's 
charismatic leadership style in communicating its purpose, vision and mission to 
the teacher (2) commitment of the principal's charismatic leadership style. (3) the 
principal's charismatic leadership style on teacher performance. This research is 
a qualitative research - phenomenology. Sources of research data are principals, 
vice principals, teachers, staff employees, and students. The data obtained are 
analyzed through information gathering, reduction, presentation and conclusion. 
The results of this study can be concluded that (1) the principal leadership style 
kharismat in communicating objectives, vision, and mission to the teacher consists 
of: a) effective information. b) Source of goal, vision and mission. (2) 
Commitment to the leadership charismatic leadership style consists of: a) The 
loyalty of teachers to the organization. b) High teacher professionalism (3) 
Headmaster's charismatic leadership style on teacher performance consists of: a) 
Carry out tasks according tupoksi. b) Implement the task with a happy heart. 
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